



































































2  以下、新進化主義以前の概略については Bernerd（2000）、
Garbarino（1983）を参照した。























































要な作業であると論じる（e.g., Sahlins & Service 










































































































たというのが実状である（e.g., Balckmore 1999; 
Dennett 1995）。
　上記のような人達の議論により、たとえば

























































inheritance theory，e.g., Boyd & Richerson 1985; 
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世紀のマナーのうち、どのようなものが現在まで
生き残っているかが検証されている。具体的には






























































































































































（詳しくは三中 1996; Sober 1988などを参照）。
　もう少し具体的な例で、文化の系統学的考察を













特定の形質が進化したのかを考えることはできる。 図 2：Gray & Jordan（2000）で得られた系統樹
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NeighborNetを用いた Gray & Jordan（2000）のデー
タセットのネットワーク分析。公開されているデータ
セットをもとに、著者が Splitstreeで分析を行った。
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